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2 . ' S E C C I O N . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Manila 28 de Mayo de 1869.—Concurriendo en el Presbí-
tero D. Mateo Yagüe y Mateos^ las circunstancias prevenidas 
en Real Cédula de 4-de Agosto de i790, y habiendo en su 
vista merecido del Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Metro-
politano ser nombrado Juez Provisor . y Vicario general de 
esta Diócesis: este Gobierno Superior Vice Real Patronato 
aprueba dicho nombromiento en uso de las atribuciones que 
al efecto le confiere la misma Soberana disposición. Dése 
cuenta al Ministerio de Ultramar, con traslado á la Inten-
dencia de Hacienda pública para los efectos de pago consi-
guientes; comuniqúese al Excmo. é limo. Sr. Arzobispo, al 
Cabildo Metropolitano, á la Capitanía general y Real Audiencia, 
y verificado archívese .—Gándara.—Es copia.—Combarros. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA 
DE F I L I P I N A S . 
Resolución adoptada por la Intendencia ' (jeneral de Hacienda 
pública de estas Islas. 
25. Disponiendo la suspensión preventiva del servicio del 
Teniente 2.° del Resguardo D. Federico Fernandez Pescador; 
con motivo de las causas criminales que contra el mismo 
instruye el Juzgado 4.° , y haber sido reducido á pr is ión.— 
M. Carreras. 
P A R T R M I L I T A R . 
Servicio de la plaza del 30 de Mayo de 1869. 
Jefe de día de in íra y extramuros, el Tenien te Coronel Comandante Don 
José de R a t o . — - 0 ¿ imaginar ia , el Comandante i>. R a m ó n de- la T o r r e . 
P a r da, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Viéita de Hospital y Provittpnet, 
Art i l ler ía .—Saroento para el paseo de los enfermos, n.0 1. 
De ó r d e n del Excmo . SP. General y Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento m í i y o r , ¡ 'rancisco de Torrontegm. 
SARGENTÍA MAYOR HE LA PLAZA. 
Debiendo foguearse en el campo de Bagntnbayan un p e l o t ó n de 
quintos del Reg imien to de IfifaftléHa Manih i n.0 H en los d í a s 31 del 
actual, 1.° y 2 del en t r an t e , de 5 i | i Íi;6ii2 de sus m a ñ a n a s , se avisa 
al p ü b l i c o para su c o n o c i m i e n t o y á ñ n de ev i ta r a l g ú n acc idente 
desagradable. 
Manila 29 de Mayo de 1869. —De ó r d e n del E x c m o . Sr. General 
Gobernador, el Corone l Tenien te Corone l S&rgento mayor , Francisco 
de Torrontegui. 
COMISARIA DE GUERRA. 
INTERVENCION DEL MATERIAL DE INGENIEROS. 
E l Comisario de Q u e n a , Interventor del material de Ingenieros en esta 
P l a z a . 
Hace saber: que h a l l á n d o s e facu l tado p o r la S u p e r i o r i d a d para p r o -
ceder á anunc ia r la subasta de a r r i e n d o de los te r renos comprend idos 
en la zona m i l i t a r de la plaza de M ü n ü a , s imados e n t r e ' e l r i o de 
Balete y calzada de San M a r c e l i n o , á la espalda del cua r t e l de Carlos I V ; 
los cuaies m i d e n 1 q u i ñ ó n , 6 bal i tas y 812 ioanes; cuya subasta fué 
anunciiida en los dias 23, 24 y 25 de A b r i l ú l t i m o ; i nv i t a para 2.a 
Subasta á las personas que gus ten hacer propos ic iones para este 
servicio, el cual s e r á ad jud icado h -la que mejor oferta haga al t ipo 
prelijado en can t idad ascendente , y cuya a r j u d i c a c i o n t e n d r á , efecto 
el dia 25 de Junio v e n i d e r o , h h s 12 de su m a ñ a n a , en la Ccman-
dani'.ia de Ingen ie ros , ante la Junta comre le i j t ' 3 , donde se hal la de nia-
"if iest i ' el p l iego de condic iones y plano cor r re . -pond ien te , que pue-
den v.-rse d i a r i amen te desde las o i h o de la m a ñ a n a hasta la una de 
Ja la rdn . 
Manila 25 de Mayo de 4 8 6 9 . — A í o n a n o L á z a r o . 
MODELO DE PROPOSICION. 
El que suscr ibe , vec ino de esta Ciudad, enterado del anuncio y 
p l iego do condic iones para la subasta de a r r o n d a m i e n t o de los te r -
renos comprend idos en la zona m i l i t a r , ofrece escudos al a ñ o . 
Fecha y firma del propor.ente . i 
Debiendo precederse á la venta de tres qu in ta les y sesenta y cua t ro 
l i b r a s de h i e r r o i n ú t i l , p roccden le de he r r amien t a s , los cuales ex is ten 
en las b ó v e d a s del Cuerpo de Ingen ie ros , s i tuadas a la espalda de l 
Convento de Sta. Clara , cuyos efectos y p l i ego de c o n d i c i ó n pueden 
verse de ocho b, doce de la m a ñ a n a , s é i nv i t a á las personas que 
gus ten hacer p r o p o s i c i ó n á este s e r v i c i o , el cual s e r á adjudicado en 
esta C o m i s a r í a el dia 7 de Junio v e n i d e r o , á las doce de la m a ñ a n a , 
en la perpona que m e j o r oferta h ; g a . 
Manila 25 de Mayo de 1 8 6 9 . — E í Comisar io de G u e r r a , Mariano 
Láz.ro . i 
M A R I N A . 
D . Francisco Serra y Gallardo, Capitán de fragata de la Armada 
y Fiscal de la causa que se sigue al Oficinl segundo del Cuerpo 
Administrativo de la Armada D. Federico Sánchez y Sevilla, en la 
que actúa como Secretario el Teniente de Infonleria de Marin-x 
D . Francisco Escuin y Rossi. 
H a b i é n d o s e ausentado en el puer to de Hong-Kong h a l l á n d o s e e m -
barcado en la goleta de guer ra Circe , el Oficial segundo del Cuerpo 
A d m i n i s t r a t i v o de la Armada I) . Feder ico S á n c h e z y Sev i l l a , « c u s a d o 
de a lzamiento de caudales de la Hacienda, usando de la j u r i s d i c c i ó n que 
las ordenanzas conceden en estos casos íi los Oficiales del E j é r -
c i t o y Armada , por e l presento l l a m o , c i t o y emplazo por s egunda 
edic to á d icho I ) . Feder ico ' S á n c h e z y S e v i l l a , s e ñ a l á n d o l e la Co-
mandancia Sub- in sp fcc ion del Arsenal de Cavi te , donde d e b e r á p re -
sentarse personalmei i te den t ro del t é r m i n o de veinte dias, que se 
cuentan desde el en que se pub l ique en la Gaceta este segundo 
ed ic to , á dar sus descargos y defensa; y de no comparecer en d icho 
plazo, se s e g u i r á la causa y s e r á sentenciado en r e b e l d í a por el c o n -
sejo de g u e r r a de Sres. Oficiales generales , por el de l i to que me-
rezca pena mas grave , en t re el de su fuga y e l por que es acusado, 
h a c i é n d o s e el cotejo de una y o t r a pena. P u b l í q u e s e este edic to 
para que venga á no t i c i a de todcs . 
Cavite ve in te y cua t ro de Mayo de m i l ochcc icn los sesenta y nueve.— 
Francisco S e r r a . — P o r su mandato , el Secre tar io , Francisco E s c u i n . 1 
CAPITANIA DEL FUERTO DE MANILA Y CAVITE. 
El Sr. Comandante genera! de Marina de este Apos tadero , con 
fecha 25 dol c o r r i e n t e , me ha t rasladado la c o m u n i c a c i ó n s iguiente 
de l C a p i t á n de Puerto de Cagayan. 
« E l C a p i t á n del Puer to : de la p r o v i n c i a de Cagayan en of ic io de 5 
del actual me dice lo que s igue.—Desde el 28 del mes p r ó x i m o pa-
sado, en que tuve el h o n o r de p a r t i c i p a r á V. S. e l estado de esta 
Bar ra , ha^ta l a fecha, no han var iado las c i rcuns tancias de que en-
tonces daba cuenta , po r cuyo m o t i v o , en las var ias ocasiones en que 
se t r a t ó de r econcce r l a , ha s ido ¡ bsolutamente i m p o s i b l e ; como que 
h r c e hoy seis dias consecut ivos que t i -mbien se t r a t ó de reponer las 
val izas que se han pe rd ido á consecuencia de los grandes rompien tes 
y se han v i s t o precisados pe r el g rave r i esgo que c o r r í a n si c o n -
t inuaban para fuera.—Desde d i c h o dia 28, los v ientos han s ido c o n -
t i n u o s de E. con var iac iones a l NE. y a 'gunas veces durante l a 
noche al NO., aunque pecas veces, pero s i empre bastante frescos; 
hab iendo aflojado a'go en los dias 1.° y 2; s in embargo , la m » r con-
t inuaba c rbo laoa , y r o m p í a mucho en 'a Bar ra . Por estos mo t ivos y 
sobre lodo por la falta de te r ra les , se ha l lan detenidos en esta seis 
buques , cuya sal ida, aun e n el caso de haberse presentado v i en tos 
ai b u r , creo hub ie ra s ido en e s tn m o espuesta, por ia mucha mar 
que se levanta c o m p r e n d i é n d o s e que no pueden haber mejorado el cana l 
y la B s r r a , po r los í n c o n v e n i e n l e s espuestos; U n i e n d o en cuenta que 
las mareas van en d i s m i n u c i ó n tn la ac tua l idad , y que dos de estos 
buques calan mas do once p i é s i n g ' é s e s ; esto es, que t ienen su calado 
a lgo m a y o r que el fondo de la B: r r a , U n i e n d o por cons iguien te que 
aguardar á la p r ó x i m a S i z ' g i a . — t n las oc-isiones anter iores se ha ven ido 
observando que en las mareas de las s iz igias los v ientos han sido cons-
tantes del p r i m e r cuadran te , e s p í r i m e n u n d o s e vento l inas de t i e r r a d u -
r a n t e las menores mareas .—En la ac tua l idad el t i empo e s t á algo mas 
ca rgado , p r e s e n t á n d o s e desde el 3 c h u b a s q u e r í a por e l l .er cuadran te , 
— 1034 — 
y mas po r el 4 . ° , l l e g á n d o a lguna vez k desfojar: Todo lo que tengo 
e l honor de poner en e l Super ior conoc imien to de V. S. en c u m p l i m i e n t o 
de m i debe r .—Lo que traslado á V . para su conoc imien to y dem\s 
FINES >> . , „ ^ • . J 
Y de ó r d e n de su S r i a . se inse r ta en la Qaceta oficial de esta 
Capital para c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o . 
Manila 27 de Mayo de M m . — M a n u e l Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUEKTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De H o n g - K o n g , go'.eta e s p a ñ o l a D e n i a , de 230 toneladas , su c a p i t á n 
D. Manuel V . de O a a i n d i , en 12 d í a s de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 16, 
su cargamento general de China: cons ignado á D. J o s é Fe l ipe de l Pan 
y C.*; y de pasageros D. Pedro Orosco y R i v e r a , _ D i r e c t o r de A d -
m i n i s t r a c i ó n Loca l electo de estas I s l a s , c o n . s u s e ñ o r a y dos n i n a s ; 
los RR. PP. F r . J o s é T r o v a t y Fr . J o s é Carreras, ambos D o m i n i c o s , 
y e l na tu ra l de Calcula A c k b a r a l i . 
De I l o i l o , b e r g a n t i n - g ó l e t a n.» 206 Tesoro, en 16 dias de novega-
c i o n po r haber hecho o s c i l a en la C o n c e p c i ó n para sacar agua y lena, 
su cargamento las t re : c o n s i g n i d o á D. Vicente F r a n c i s c o , su p a t r ó n 
L ú e a s Evangelista M e n d i o l a : conduce u n i n d i v i d u o c o n of ic io de l Go-
be rnador de a q j e l l a p r o v i n c i a para el Sr . Gobernador C i v i l de esta 
Capi ta l . 
De B o r o n g ^ n . en S a m a r , p a n q u i ü o n.0 442 san Antonio de P a d u a , 
e n U dias de n a v e g a c i ó n , con 900 tinajas de aceite, 45 i d . de man-
t e c a , 15 picos de aback y una casa de carey: cons ignado á D. V i -
cente Sa!gado, su a r r á e z Vi l i anueva Abenes. 
De Sta. Cruz de M a r i n d u q u e , en M i n d o r o , i dem n.0 82 C á r m e n , 
e n 8 dias de n a v e g a c i ó n , con 48 picos de aback q u i l o t , 7 i d . de . 
tapa de venado, 4i |2 i d . de ba l a t e , 4 i d . de cueros de venado , 20 
i d . de s ibucao, 3 arrobas y 44 l i b r a s de c e r a , 41^ cavan de cacao, 
4000 rajas de l e ñ a . 6 tancales de ga l l inas y 4 cardos : c o n i i g n a d o al 
a r r á e z Balvino Sugan. 
De Masbate, goleta n.0 213 F i d e l i d a d , en 2 na dias de n a v e g a c i ó n , 
c o n 4266 fardos c o n 38 manos de tabaco en rama, 25 ,000 rajas de 
l e ñ a , 2050 pastas de brea y 32 picos de cueros de carabao y vaca: 
cons ignado ¿> D. Balb ino M a u r i c i o , su p a t r ó n D. Juan Baut is ta G o l i a g o . 
D e ^ a r i g a y o , en la U n i o n , p o n t i n n.0 234 Pa/oma, en 44 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 5350 canastos de camote , 420 piezas de cueros de 
carabao y vaca , 8 c á v a n o s de a r roz y 3 ce rdos : cons ignado al a r r á e z 
G r e g o r i o Sagun. 
De Ba layan , en B i t a n g a s , i d . n.0 190 Verónioa, en 2 dias de na-
v e g a c i ó n , con 246 cajones de a z ú c a r , 404 canastos de i d . , 365 ba-
yones de i d . , 20 cavanes de m o n g o s y 3 picos de a l g o d ó n en madejas: 
cons ignado al a r r á e z D . M á x i m o Manuel de Castro. 
De Masbate, gole ta n.9 443 Palomita, en 4 dias de n a v e g a c i ó n , c o n 
125,000 bejucos pact idos , 5000 rajas de l e ñ a , 429 t i n i j a s de aceite, 
3 vacunos y 900 cocos: cons ignado al a r r á e z Mar iano de ía Rosa. 
De Sual , en Pangasinan, punco n.0 404 sau R a m ó n , en 45 dias de 
n a v e g a c i ó n p o r haber a r r i b a d o en Bagalsa, p r o v i n c i a de Z i m b a l e s , con 
m o t i v o de los v ien tos cont ras tes , su ca rgamento 500 cavanes de a r roz : 
cons ignado k D. Vicente Gsnato, su a r r á e z Nicol í i s Santos. 
De i d . , en i d . , p o n t i n n.0 93 san Vicente, en 4 dias de navega-
c i ó n , c o n 4400 cavanes de a r roz , 200 picos de sibucao y 2 ce rdos : 
cons ignado á D o ñ a Pe t ron i l a E n c a r n a c i ó n , su a r r á e z Vicente R. F ranco . 
De San Franc isco , fragata a m í r i c a n a F / e c í PTm^ , de 829 toneladas , 
su c a p i t á n Mr . E. Tha tcher , en 50 dias de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 17, 
e n las t re : cons ignado k los Sres. Ker y C o m p a ñ í a . 
BUQUES SALIDOS. 
Para T a a l , en Batangas , be rgan t in go le la n.0 89 P i lar (a) P á u l a , 
su a r r á e z Cas imiro do la Rosa. 
Para i d . , en i d . , p o n t i n n 0 441 C c d e r o , su a r r á e z Franc isco B e l l o . 
Para i d . , en i d . , i d . n.0 225 Rosa io, su a r r á e z Pablo Dauis . 
Para i d . , en i d . , panco n.0 399 N t r a . S r a . de la P a z , su a r r á e z 
Juan Enca rnnc icn . 
Para V i g a n , en Locos Sur, i d . n.0 216 santa Fi lomena, su a r r á e z 
Mar i ano Arcala T o l e n t i n o . 
Para L i n g a y e n , en Pangasinan, i d . n.0 414 san Antonio, su a r r á e z 
Cenon Javalla . 
Para i d e m , en i d e m , p o n t i n n.0 221 santo Tomás , su a r r á e z A n i -
ceto Pad i l l a . 
Para Santa Cruz , en Zambales, i d . n.0 247 san N i c o l á s , su a r r á e z 
Pedro Quiva. 
Para Bos ton , fragata americana Sooloo, sa c a p i t á n M r . D. H. H u l e -
h i n s o n , con 20 hombres de t r i p u l a c i ó n , : su ca rgamento e f á e t p s d e l 
p a í s - r* u ü i ip • i avBi i • í . , •• i d 
. M a n i l a 27 de Mayo de 1869. — M a n u d Carballo. 
• i ': a :' v" , ti i MtiÚ 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LA.S D03E DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Calapan, en M i n d o r o , panco n.0 513 santo Nnlo, en 4 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 50 t rozos de b a l i c u ü n , 3-234 tablas q u í z a m e de i d . , 
423 i d . para c a j ó n , 1500 rajas de ¡ e ñ j y 41 piezas de cueros de 
ca rabao : cons ignado a l a r r á e z Leonc iu de S ide r io . 
De Pongo l , en l o c o s Sur, g - l e t a n.0 WG S t a . Ade la , en 12 dias 
de n a v e g a c i ó n por haber a r r i b a d o en Bo l inao , p r o v i n c i a de Zamba-
Ies, para reparar sus velas haber, r i fado po r los v ientos fuertes de 
SO., su cargamento, 60 cajas de a ñ i l , 400 picos d© mague , 200 i d . 
de m e c a t i l l » s , 150 piezas de cueros de carabao y un pareja de ca-
ba l lo s : cons ignado k D, F r á n c i s c o de Paula Cembrano , su a r r á e z 
Cesarlo F. Sebastian. 
De M i s i n l o c , en Z i m b a l e s , panco n.u 276 N t r a . S n . de Antipólg 
en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 25,000 rajas de l e ñ a , 60 picos de si ' 
bucao , 30 piezas de cueros de carabao y vaca, 30 cerdos y 3 pieo" 
de a l m á c i g a : cons ignado al arreez L e ó n Adames . 
De Lagonoy , en camar ines Sur , be rgan l in -go i e t a n.0 460 Isabel st, 
gunda, en 6 dias de n a v e g a c i ó n , c o n 4700 picos de aback y 15 \^ 
de cueros de carabao y vaca: cons ignado k D. Lo renzo Calvo, s¿ 
c a p i t á n D . Juan Manuel de Zalv idea . 
De Sual , en Pangasinan, panco n . " 534 Planeta, en 40 dias de na-
vegacion po r haber a r r i bado en Bol inao por m a l t i e m p o , su carga, 
m e n t ó .4000 cavanes de a r r o z : cons ignado k Tomasa Lao^hangco , su 
a r r á e z Gregor io Quirason. 
De Ckpiz, p o n t i n n . " M i A s u n c i ó n , en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 
400 cavanes de palay. 20 ,000 bayones v a c í o s , 50 picos de abacá y 
50 i d . de cueros de carabao y vaca: cons ignado a D. M a ñ a n o Reyes 
su a r r á e z Laureano Reteza: conduce 24 qu in tos con un paquete de 
aquel Gobercador para el Sr. Corone l g raduado Tenien te Coronel 
4,r Gefe del R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a n.0 1 . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Cagayan, be rgan t in -go le t a n.8 69 san J u l i á n , su c a p i t á n Don 
Santiago de Dondis . 
Para l l o i l o , i d . i d . n.8 201 B u l a c a n , su a r r á e z Pedro 'Gonzalez . 
Para V i g a n , en l l o c o s Sur , go le ta a.8 438 E L Porven ir , su patrón 
Adr i ano Cufana. 
Para Cápiz , i d . n.8 89 Vencedora, su p a t r ó n D. G r e g o r i o Burgos; 
y de pvsageros dos mar i n e ro s o r d i n a r i o s de 2.a clase, arabos licen-
c iados absolutos po r c u m p l i d o s , de este Apos tadero . 
Para Dagupan, en P a n s i n i n , p o n t i n n.8 230 san Pedro, su ar ráez 
Pedro A r g o n z a . 
Para L m g a y e n , en i d . , i d . n.8 473 santa A n a (a) Redondeño , su 
a r r á e z A n d r é s E s c a ñ o ; y de pasageros un -soldado l i c enc i ado abso-
l u t o por c u m p l i d o del Reg i mi en to I n f a n t e r í a n.8 3; y u n so ldado t ambién 
l i cenc iado por i n ú t i l de las c o m p a ñ í a s i n j i g e n a de In fan t e r i a de Marina. 
Para Lemery , en Batangas, i d e m n.0 436 s á a Cipriano, su ar ráez 
Jac in to H u e r t o . 
Para S. Narc i so , en Zambales , panco n.0 338 Rosario , su arráez 
Benedic to Ayala . 
Mani la 28 de Mayo de 4 8 6 9 . — - A / a u u e í Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De D a g ú p a n , en Pangasinan, p o n t i n n.8 278 Ave M a r i a , en 7 dias 
de n a v e g a c i ó n , c o n 4000 cavanes de a r roz y 6 cajones de g é n e r o s : 
cons ignado k D o ñ a S i lver ia Banjaad , su a r r á e z O. Leocadio Yuson. 
De C e b ú , be rgan t in -go le t a n.0 438 santo N i ñ > (a) Cuatro Hermanas, 
en 7 dias de n a v e g a c i ó n , c o n 200 picos de cueros de carabao y vaca, 
20, i d . da astas de i d . , 400 fardos de saguranes y 32 t inajas de man-
teca: cons ignado k i ) . G u i l l e r m o O s a i e ñ a , su p a t r ó n D. Juan Roa. 
De Paluan, e n M i n d o r o , panco n.8 559 san Miguel , en 4 dias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 4000 rajas de l e ñ i , 4000 bejucos p a r t i d o s , 45 quin-
tales de cera , 10 piezas de cueros de carabao y 23 t i ajas de miel 
de oveja : cons ignado a l sobrecargo Juan Costa, su a r r á e z Isabelo 
A g u i l a . 
De Catanauan, en Tayabas, i d . n.8 247 sa?i Antonio de P a d u i , en 
4 dias de n a v e g a c i ó n , con 30,000 bayones v a c í o s y 40 cestos de brea 
negra ; cons ignado al c h i n o Ua, su a r r á e z Fu lgenc io P e ñ a r a n d a . 
De Sual , en Pangasinan, lo rcha n .» 37 Cá< men, en 5 dias de na-
v e g a c i ó n , con 750 cavanes de a r roz y 2 ce rdos : cons ignado \\ Don 
T o m á s J. Reyno lds , su a r r á e z Juan Bermachea. 
De Dagapan, en i d e m , i d . n.0 36 Mnnolua, en 8 dias de nave-
g a c i ó n po r haber hecho escala en B a l i n a o , su ca rgamento 468 piezas 
de p iedra de China: cons ignado á D. T o m á s J. Reyno lds , su arráez 
A n t o n i o Celeste. 
I De San Fe l ipe , en Zambales , p o n t i n n,8 161 san R 'que, en 3 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 60 cavanes de ar ru / . , 4000 rajas de l e ñ a , 30 cer-
dos , 20 oiezas de cueros de carabao, y 4 picos de balate: consig-
nado á su p a t r ó n Mariano Arachea. 
De Gair.ayan, en Tavabas, i d . n.0 280 san Pcdr , en 5 dias da na-
v e g a c i ó n , con 78 t rozos de molave , na r r a y banabi) y 53 cumas de 
molave: cons ignado h D. Per fe i to C a s t i i l ) , su a r r á e z L u c i o M-uialo . 
De A n t i q u e , be rgan t in -go le t a n.0 443 Socoro (a) Nusv> Meteoro, en 
7 dias de n a v e g a c i ó n por haber hecho escala en Taal , en Batangis , 
su ca rgamento 360 t rozos de c a l a n U s , 400 picos de s ibucao , 100 piezas 
de cueros de carabao y vaca y 49,000 bejucos pa r t idos : consignado 
al p a t r ó n o. An ton io de Guzman. 
De Dagupan, en Pangasinan, p o n t i n n.0 43 Protectora, en 14 dias 
de n a v e g a c i ó n ¿ p o r haber a r r i bado en Bol inao po r m a l t i e m p o , su 
ca rgamento 730 cavanes de a r roz c o r r i e n t e y 550 i d . de i d . blanco: 
su a r r á e z Honora to V i n l u a n . 
De V i g a n , en l iooos Sur, panco n.8 203 santó T o m i s , en 13 d í a s de 
n a v e g a c i ó n po r h i b e r a r r ibado l n B o l i i n o por mal t i e m p o , su car-
gamento 4000 canastos de camote , 500 i d . de panocha y 200 atados 
de cebol las : consigr iado al a r r á e z Bas i l io Ago to . 
' 'De Sorsogon,- en Albay , be rgan t in -go le ta n.0 M I A v e M a r í a , en ^ 
dias de n a v e g a c i ó n . Con 4160 picos de abac^i y una vaca: consig' 
nado k los Sres, Russell S t u r g i s , su p a t r ó n Pedro A r r o y o . 
!)e S ü o l , en Pangasinan, i d . i d . n.8 205 G u pusruano, en 4 dias ^ 
n a v e g a c i ó n , con 4181 c a v a n e s ' d e a r r p z c o r r i e n t e . 9300 rajas de leña 
y 58 damajuanas vacias: cons ignado k los Sres: O í a g u i v e i Guive loüdJ 
y C.,a, su c a p i t á n D. Leonc io de S á l d u n d o . 
De ' l d é m , eiV id 'em,; p o n t i n ' n .0 6 8 ' j m Rey ••vn'i<\ en 10 dias de 
n a v e g a c i ó n po r haber • a r r i bado en B o l i n a o , db Zambales, por m3' 
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^einpo, ca rgamento 500 picos de s i b u c - o , 200 cavanes de a r roz 
y 3000 p i t zas de p é t a l e s de b u r ( : cons ignado a l a r r á e z A n t o n i o M c i -
[»e ü í i l b a y c g , en Samar, b e r g a n t í n - g o l e t a n .» 70 S o t e r r a ñ a , en 11 
dias do n a v e g a c i ó n , con 400 picos do abara . 1200 tablas de molave 
y 7 picos • cueros de carabao y vaca: censignado a l pasagero Don 
jo íé S a ñ u d o , su a r r á e z S i m ó n í l a m u . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Cogayan, be rgan t in -go le ta n.0 ti? R o n dio, su c a p i t á n D. J o s é 
Cervacio Mi randa . 
Pára Dagupan, en Pangasinan, goleta n.0 95 E n g r a c i a , su arraee 
Santiago Bonifac io Quebra: . 
Para San Narc i so , en Zambales, pa i lebot n.0 72 Verónica, su a r r á e z 
José Mala. 
Para Ssinto Tornas, en la U n i o n , p o n t i n n.0 269 C a r i d a d , su a r r á e z 
José de Ocampo. 
Para Rol inao, en Zambale?, i d . n.0 2-48 N t r a . S r a . de la Merced, 
su a r r á e z Nicol í i s T a m a y o . 
Para Dagupan, e n Pangasinan, i d . n.e 132 Rosario (a) F U r i d n , su 
arráez R a m ó n Mora le s . 
Para i d e m , eh í d e m , con escala en Bo l inao , i d . n.0 204 Petrona, 
su a r r á e z Aniceto Samson. 
Para i d e m , en i d e m . panco n.0 401 S e ñ v r de la Paciencia, su ar-
ráez Pedro Santo Tomas . 
Para Bo l inao , en Zambales , i d . n.0 506 P m , s\x a r r á e z J u l i á n Venegas. 
Manila 29 de' Mayo de Manuel Carballo. 
COMISARÍA DE MARINA D E L A R S E N A L DE C A V I T E . 
Debiendo sacarse de nuevo á p ú b l i c a subasta los lo tes n. '8 \ a l 
25, el 24 al 27 , e l í 9 y 30 y de l 33 a l 45 , todos i nc lu s ives , que 
dejaren de subastarse en 22 del c o r r i e n t e , lo avisa a l p ú b l i c o para 
que c o n f o r m e al p l iego de cond ic iones de 28 de A b r i l p r ó x i m o pa-
sado, r e ' ac ion de los lotes que se subastan y modelos de p r o p o s i -
ción que se encuen t ran de manif ies to en la C a p i t a n í a de Puer to de 
Manila é I n i o r v e n c i o n del Apos tadero , pueda el que guste presentar sus 
proposiciones con a r r eg lo al c i tado m o d e l o , el dia t 5 de Junio en-
trante^ en que debe tener l u g a r el espresado remate á las doce de 
la m a ñ a n a , anto la j u n l a E c n o i n i c a del Apostadero que se r e u n i r á 
en la Casa-Comandancia genera l del Arsena l . 
Cavile 20 de Mayo de 1869 .—El Comisai- io , AurelianQ C a ñ e l l a s . S 
w'aftu i i J ' i " ' ' e • - i A i efeolVttéfl t o o oi.'r.«M.il.' m m ao^'os^e uniau z: 
i ' i 
? itt "ji- ' "i ' I ^b ''bui tíl neo f i i i o i l i / o í ^ J i o !>! ob < roo p ^ G m i s o I 
Deb endo sacarse de nuevo á p ú b l i c a subasta con la baja de c ien 
escudos, anunciado ya en 12 del, CQrrientf),, a l p rec io s e ñ a l a d o como 
tipo, la venta de l casco de h, ierro del vapor (jei Astado Magdlnnes, 
la q u é no tuvo efecto eh 2-2 de l ac tua l , lo avisa al p ú b l i c o para 
que c o n f o r m e al p l iego de condic iones de 12 de Marzo ú l t i m o y 
modelo do p r o p o s i c i ó n qqe se ha l l a ina^to...1^.,@pc$ta,\de^Mwifo 
del 24 de Marzo c i tado n.0 83 y del qué se ^ p c u p n t ^ a ^ a ^ e jem-
plar de raatíiftesto' en la5 fiiVeWcn'cibh de M a n na cié é s t e Apos tade ro , 
pueda el quu guste presentar sus propos ic iones c o n a r r eg lo á la os-
pres^da baja y al c i t ado m o d e l o , en la i n l e l ' gonc ia de que el remato 
t end rá luga r e l d ia 15 del p r ó x i m o Jun io , íi la una y media de la 
Uirdo, ante la ,Junta E c o n ó m i c a del Apostadero que se r e u n i r á en la 
Casa-Comandancia general de este Ar sena l . 
Cavile 26 de Mayo de 1869 .—Ei Comisa r io , Aurel iano Cañe l las . 3 P&JJI»-< r •q'<!ül Q l ' É ' u q eb fibidhmqn ;*8Uf;o Cijhtt't-Ji el ne nü l l i i 
. o r u n J i i .o ó8«o - i . y u i B'(«d odoa iob n 
(¿J.AÍ, L, i • i-, eb b buíQ .u , . gb iWfiJ t f i w o l te8 i - , Bfl 
I iebiendo cacarse de nuevo a publ ica subasta con la baja de c i n -
cuenta escudos, anunc iado ya en 12 del ac tua l , al prec io s e ñ a l a d o como 
tipo, la venia del casco de h i e r r o del vapor del Estado E l c a n o , que 
se hul la en este Arsena l , la cual no j t u v o , efecto en 2^^e |S)fic\rpjfntey 
por fa l la de l i d i a d o r e s , lo avisa al púbí ic io | r a rav^ue c o n f o r m e , 
pliego de c o n ü i c i o n e s de 12 de Marzo ¡ u l t e r i o r y modelo de p r o -
pos ic ión que se hal la inse r to en la Gaceta de M a n i l a de 24 del c i -
tado Marzo n.0 b3 y del que so encuentra o t r o e jemplar de m a n i -
fiesto en la I n l e r v e n c i o n de este Apos tadero , pueda el que gusto 
pri s t í n t a r ñus p ropos ic iones con a r r e g l ó h la espresada baja y al 
citado modfi'o.j en la i n t e l i g e n c i a , de que el remate tesndrá l u g a r el 
dia 15 D] p r ó j i m o Jun io , a l a una do la l a rdo , ante la Junta E c o n ó -
micñ. dt ^o. i tadoro que se r e u n i r í i en la Casa-Comandancia general1 
de gsto Afsena t iu •• »o ouj • •• > 
Cavile 26 de Mayo de 1 8 6 9 . — E l Comisa r io , A ureliano Cañel las . 3 
I S b b .• l u ' t í í i n O 'ci,'\ eco m b i a d o i v B io i i s tue U8 no í h a b n a o i 
Debiendo sacarse de nuevo íi p ú b ^ i c ^ s ü b a S t á con la b a j a d o 300'() 
escudos sobre la de mil anunciada ' de 28 de A b r i l ú l i i m o y 12 del 
actual, ó sean la de 4000 escudos al p rec io s e ñ a l a d o c o n i ó t i p o , la 
venta de l casco de madera f e r r a d o en eobre del vapo r de! b'stado 
^ . Jorge J u a n , que se ha l la en este Arsena l , la que no tuvo efecto 
en 22 del actual' , lo avisa al p ú b l i c o para que confo rme al p l iego 
de c o n d i e i o r i é s de 14 de Feb re ro ú l t i m o y mo( |e lb '^6 p r o p o s i c i ó n 
que hal la inser to en la Gacela de 6 de Marzo s igu ien te n,u 6o y 
del caal se encuentra otro e jemplar de n a n i í l e s t o en la I n t e r v e n c i ó n 
de M y h n ; i de este Apos tadero , pueda el que gusto presentar sus pro-
posiciones con a r r eg lo á la et-presada baja y aT c i tado m o d e l o , en la 
intel igencia de que el remate t e n d r í i lugar el dia 15 de J un io p r ó c -
simo, á las doce y media de la manaaa, ante la Junta E c o n ó m i c a del 
Apostadero que se r e u n i r á en la Casa-Comandancia genenal de este 
Arsenal. • * ' ': ••,:f' 
Cavile 23 de Mayo de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , ^ 4 « r c h a r i o Cañe l la s . 3 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
D. Pedro E. W i i l a é r t , na tu ra l de B é l g i c a , ha pedido pasaporte para 
r eg resa r á su p-^is: l o que se anuncia al p ú b l i c o para su c o n o c i -
m i e n t o y fines que puedan conven i r . 
Mani la 29 de Mayo de 1869. — C o í M a r m . 3 
Los chinos que á c o n t i n u a d u n se espresan, radicados en esta p r o -
v i n c i a , h a n pedido pasaporte 'para 'regresar íi su p a í s : l o que se 
anuncia al p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 20 del bando de 20 de 
D ic i embre de 1849. 






























Los ch inos que k c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
p r o v i n c i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporte para su 
p a í s : lo que se anunc ia al p ú b l i c o para su conoc imien to y efetos 
ass aofosi ioUnoo é ovi» aolyolo ¿ o ! ob ¿ ó i k 
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Lim-Cach in 15907 
Chia-Yuco 23047 
Sy-Bico 17004 
L i m - B u n c o 7389 
Go-Caco 4288 
Dy Lunco 7990 
Sia-Tiapco 407 
Cnua-Liongpo 11983 
Chio-Sant i 19018 
V y C a y s u y 22981 
Chio-C | i i t j cng 18^38 
Lim-Cayco 13420 
Co-Puansuy 4813 
C h a n - A s u g . . 14147 
Jua-Guiocs ieng 18120 
Diong-Aty 14180 
G u e - i u a c o 19934 
Tan-Tinco 1396 
V-As ieng 5187 








V y - T i a m s i o n g 18456 
. T a n C u a n c o 16644 
C o - A t i m 15344 







L i m - C u n 12777 
P iong-Aloc 2821 
Tan-Tingco 2675 
Chin-Jeco 5713 
T i n - S i l u 14303 
Ü u g - C h i e n g c o 8817 
Ang-Chacco . 1549 




J ü n g r l ) u c o 545 









L i m - Y o n g c o 12206 
T i o - A q u i a m 20631 
J u a n A Í y 226bo 





Mani la 29 de Mayo de \Wd.—Conibarros . 3 
I o lo i io inoó lotTx o n ' m y V ' x i i r ^ t . • - r n ^ l -¡j • -•• ' ' > • 
¡ - i ^ j j», » o T w o i e q í n W - o í* oJfiQeúft .ffllcd oé oup yb . u n ^ d ^ i í *JB9 ol 
SECRETARIA DE LA AUDIENCIA DE MANILA. 
: u y oiraena ua ob i ) Í I ioiobsmddoT.Í 1 raí w. obaj iTonsi . « m ; 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por el T r i b u n a l p leno en decre to . • 
de esta n c h ; ) , queda i n s c r i t o en la nu t r í i u i a de Abogados en ejer-
c i c i o en ebta Capital el l i cenc iado D. Manuel V a l d e c a ñ a s . 
Lo que se publ ica en la Gao ta Í¡ icial para general c o n o c i m i e n t o 
Mani la 2b de Mayo de \ S B 9 . — F é l t z G a r d a . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE M A N I L A . 
. | . : ' [ \ - ' \ ...•.'.,.» .<• ..'/•.. 11/ . . - . nvfjkitrófmmQi 
No h a b i é n d o s e presentado p r o p o s i c i ó n aceptable para e l a r r enda -
m i e n t o de la cant ina establecida en la csrce i de R i l i b i d , se anuncia 
de nuevo á fin de ' que los que gusten temar d icho a r r endamien to 
puedan presen ta r sus propos ic iones hasta el 31 del co r r i en t e mes á 
esta Secre t ' i r ia de m i ca rgo , con s u j e c i ó n í» las condic iones anun-
ciadas en la 0Ú ^ oñcial (ie M a n ía, n.0 127, do fecha 9 del ac tual 
y s iguientes ' 
Lo que de ó r d e n del Sr. Gobernador Civ i l sé pub l i ca para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
Manila 26 de Mayo de 1 8 6 9 . — C f l í m i r o de Cortázar . 2 
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S E C R E T A R I A D E L KXCMO. A Y U M A M I E N T O DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD 
D E MANILA. 
E l dia 3í ¿ e l actual á las diez de su m a ñ a n a , se vender í in en pú-
blica subasta en esla Secretaria, dos caballos procedentes de comiso. 
Lo que de orden del S r . Corregidor, se anuncia en la Gacela oficvil, 
para general conocimiento. 
Manila 26 de Mayo de X W d . — Bernardino M a ñ a n o . 0 
Los que se crean con derecho á un carabao con marcas, que suelto 
y s in d u e ñ o conocido ha sido cojido en los departamentos del Jardín 
B o t á n i c o , se presentar í in á reclamarlo en esta S e c r e t a r í a , prévia pre-
s e n t a c i ó n de los documentos que acreditan su propiedad, dentro del 
improrogable termino de quince dias; en la inteligencia que de no 
hacerlo as i , se venderh en públ ica subasta, d e s l i n d ó s e su produelo 
a los establecimientos de Beneficencia. 
Lo que de ó r d e n del S r . Corregidor, se anuncia en la Gacela para 
general conocimiento. 
Manila 26 de Mayo de i W d . — B e r n a r d i n o Mar iano . 0 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA. 
E i Martes 4 . ° de Junio de 14 h 42 de su m i ñ a n a t endrá lugar en 
esta Aduana la venta en subasta públ ica de 299'060 k.» de pebete 
fino, procedente de comiso, b a j j el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente 
de escudos 4t'5. 
Manila 28 de Mayo de m9.—Obrcgon. 3 
E l dia 5 del entrante Junio entre 41 y 42 de su m a ñ a n a y en 
el local que la misma ocupa, t endrá lugar la venta en subasta p ú -
blica de los efectos que k c o n t i n u a c i ó n se espresan, con la rebaja 
del 4 . ° del segundo a v a l u ó , 6 sea ei tipo de 304 escudos, en pro-
g r e s i ó n ascendente , ü saber: 
48. cajitas con 48 docenas de botellas enteras de aguardiente ron 
de 27 grados, 
id. con 76 id. de medias botellas de id . id . de i d . 
id . con 40 i d . de i d . id. id . 
id con botellas rotas. 
Lo que se anuncia para conocimiento del p ú b l i c o . 




ADMINiSTUACION GENERAL DK COKKEOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor P a l i ñ o , que sa ldrá para el puerto de Hong-Kong el 
v i ó r n e s 4 del entrante mes íi las doce del dia, remit irá esta Adminis-
taacion general la correspondencia oficial y públ ica para dicho punto, es-
calas de la via de Suez y Europa. 
La reja del franqueo para la correspondencia extrangera y el b u z ó n 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n para las cartas ordinarias con destino á la Pe-
n ínsu la y sus posesiones de Ultramar, se cerrarán á las diez en punto 
del espresado dia. 
E l b u z ó n de San^a Cruz se r e c o g e r á á las nueve de la mañana y 
á la misma hora se rec ib i rán las cartas certificadas y p e r i ó d i c o s . 
Manila 26 de Mayo de H a z a ñ a s . 5 
La goleta P e ñ a F r a n c i a sa ldrá para Antique el 31 del corriente 
á las dos de su larde. 
Para el 4.° del entrante mes, s a l d r á n el vapor m e r c a n t e / í o i / o para 
Iloi 'o á las 7 de la m a ñ a n a y el b e r g a n t í n - goleta P i l a r para T a -
cloban, en Leite , á las ocho de su m a ñ a n a ; s e g ú n avisos recibidos 
de la Capitanía del Puerto. 
Manila 29 de Mayo de 1869.—//«^aítaí. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA DE L A PROVINCIA 
DE PANGASINAN. 
Por providencia reca ída en dil igencias que vengo instruyendo para 
el cobro del 2.° tercio de la industria de Fabricante de 4.» clase 
de alcoholes que ejerce D. Alejo Reyes, mestizo, vecino y del comercio 
de esla Cabecera, de que se halla ausente sin comparecer en el t é r -
mino que prefijan las disposiciones del ramo ante esta Adminis tra-
c i ó n , ignorando su ^paradero el Gobcrnadorcil lo de su gremio y ' a u -
sente t a m b i é n á la i n c a u t a c i ó n de la Fábrica y enseres que se eje-
c u t ó en 25 del actual , se le cita por la presente comparezca en la 
misma en el t é r m i n o de diez dias d e s p u é s de la presente p u b l i c a c i ó n , 
apercibido que de no verificarlo le pararán los perjuicios que |:haya 
lugar. 
L i n g í y e n 26 de Mayo do 1869.—Leandro P e r l i e r r a . 3 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE COLECCIONES Y L A B O R E S DE T A B 4 C 0 
DE F I L I P I N A S . 
Autorizada esla A d m i n i s t r a c i ó n para sacar á concierto p ú b l i c o la 
venia de a s e nizas que produzca el quemadero de la Fábr ica Pro-
vis ional de puros del For t ín , con s u j e c i ó n al « P l i e g o dft c o n d i c i o n e s » 
que «ó halla de manifiesto en el respectivo negociado, se anuncia 
a l p ú b l i c o á fin de que los que gusten prestar este servicio concurran 
al arto, que d e l e r á tener lugar en el despacho del que suscribe el 
diá 3 riel p r ó x i m o Junio, á las 4 4 de su m a ñ a n a . 
Manila 22 de Mayo de 4869.—L/an Í. 0 
INSPECCION PROVINCIAL DE PANGASINAN. 
H a l l á n d o s e vacante la escuela do n i ñ o s del pueblo de Calasio ^ 
esta provincia, por renuncia del que la d e s e m p e ñ a b a ; sa anuncia a| 
p ú b l i c o para que los que crean en d i s p o s i c i ó n de sufrir ex imen de las 
materias marcadas en el Reglamento pa-a maestro sustitulo, se ore-
s e n t é en osla Cabecera cu el t é r m i n o de un mes y ante la junta 
examinadora; debiendo advertir que cuenta la escue a con 43 ni-
ñ o s que escriben y 30 los que pueden dar r e t r i b u c i ó n al maest-o: 
dicha escuela carece por ah.>ra de h ib i lac ion para ei nues tro pop 
no haberse aun construido los edificios. 
Lingayen 40 de Mayo de 4869. — E l Inspec t )r Provinc ia l , Lui$ 
S a n tamari l la . 3 
El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha d'ido sepultura á los cadáveres siguientes. 
INOÍ(;ENAS. 
P u e b l o s . H o m b r e s . M u g a r e s . P á r v u l o s . TOTAL. 
M a n i l a . . . 
B i n o n d o . 
Q u i a p o . . 
S. Migue l . . 
S u m a , 
.Manila. . 
B inondo . . 
Quiapo . . 
S i M i g u e l . . 
3 
F.ÜKOPEOS. 
S u m a . 
Cementerio general de Paco y Mayo 28 de 1869.—P. Gavino 
Villa Real. 
: 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del Distrito de Quiapo, dictada en 
los autos seguidos en su Juzgado por Don J o s é de Knciso contra Don 
J o s é T . Vi l lar in . sobre cantidad de pesos , se s a c a r á á públ ica subasta 
el carruage embargado al citado Vi l lar in , con la baja de la mitad de su 
a v a l ú o , ó sea en la cantidad de cuarenta pesos en p r o g r e s i ó n ascendente, 
el tres de Junio venidero en los estrados del Juzgado. 
Escr iban ía del dicho Juzgado 28 de Mayo do 4 8 6 9 . — J o s é M . L ó p e z . 3 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor segundo en pro-
piedad de esta provincia. Juez de primera instancia de la misma. 
Por el presente c i l o , llamo y emplazo á ' l a ausente Cipriana Mar 
mol , natural de la provincia de Cavile , de estatura b a j a , color mo-
reno, c i n l a r g a , nariz , boca y ojos regu lares , reo de la causa n.0 3234 
por homicidio, para que por el t é r m í d o de treinta dias, desde esta 
fecha , se presente en e*te Juzgado segundo ó en la cárce l públ ica 
de esta provincia á contestar á los cargos que contra ia misma re-
sul tan en la referida causa; apercibida de pararle los perjuicios que 
en derecho haya lugar caso c o n t r a r í o . 
Dado en San J o s é arrabal de la Ciudad de Manila 26 de Mayo 
de 1869.—Es; c o p i a . — f i d i x D u j u a . 2 
D . Manuel Grey y Ramos, Alcalde mayor en comisión y Juez 
de primera instancia de esta provincia, que de, estar en ac-
tual ejercicio en sus funciones yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente edicto yl p r e g ó n c i t o , llamo y emplazo á los |au-
senles Juan Vazques, del pueblo de Bacoor , J o s é A r a ñ a s , del pueblo 
de Sta. Cruz , y Francisco Rojas , del pueblo de S. Francisco de Ma-
labon, contra quienes se es tá siguiendo la causa n « 2523 sobre fuga, 
para que en el t é r m i n o de treinta d í a s , contados desde la dala del 
presente, se presenten ¡en este Juzgado ó en las c á r c e l e s fie esta pro-
vincia á contestar á los cargos que contra ellos resultan en dicha 
causa; con apercibimiento que de no v e r i f i c á n d o l o en dicho plazo se 
p r o c e d e r á en su ausenc ia y rebe ld ía con las f o r m a l í d a b e s de de-
recho. 
Dado en Cavile veinticinco de Mayo do 'mil lochocienlos sesenta y 
nueve.— Manuel Grey y Ramos .—Por mandado de su S r i a . , Leonardo 
M . ae Angeles. 3 
Por providencia del S r . Alcalde miyor de la provincia de la Laguna , 
díctada_ en los autos seguidos por la r e p r e s e n t a c i ó n de Doña María 
Vitlasenor, contra D. Juan Orilla, sobre cantidad de pesos, en los dias 
4, 2 y 3 del p r ó x i m o entrante Jul io , de 9 á 2 de sus tardes, y en 
los entrados de este Juzgado, se sacarán á públ ica s u b a s t a , y bajo 
el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de su a v a l ú o , los bienes embargados 
á los demandados, cuyo inventario se halla de manifiesto en la Escr í -
banla de este Juzgado. 
E n los dos primeros dias se a d m i t i r á n proposiciones y en el tercero 
se e f e c t u a r á el remate en el mejor postor. 
Escr ibanía de la Laguna 22 de Mayo de 4869 .—J/ t^ud Guevara . 27 
— 1037 — 
T." S E C C I O N . 
PROVINCIA DE BATANGAS. 
Novedades desde el I.0 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas.—Continúan las de los tribunales de San José, 
^pa y Balayan y las de las escuelas de Galaca, Ibaan. Rosario, 
gan Pablo y Sto. Tomás, y los demás pueblos están acopiando 
materiales. 
Precios corrientes. 
A.ITOZ de la cabecera, 7 escudos cavan ; azúcar de id. , 6 escudos 
§0 cénts. pico; aceite de id . , 16 escudos tinaja; cañas-espinas de id., 
jO escudos ciento; arroz deBauan, 6 escudos cavan; azúcar de id., 6 
escudos pico; cañas-espinas de id., 22 escudos ciento; arroz de San 
j^ uis, 3 escudos 75 cénts. cavan; azúcar de id., 6 escudos pico; 
aceite de id . , 16 escudos tinaja; algodón de id., 20 escudos pico; 
cañas-espinas de id., 16 escudos ciento; arroz de Taal, 7 escudos 
cavan; azúcar de id., 6 escudos pico; aceite de id., 24 escudos 
linaja; algodón de id . , 24 escudos pico; cañas-espinas de id., 
20 escudos ciento; arroz de Lemery, 5 escudos cavan; azúcar 
de id., 6 escudos pico; aceite de id., 16 escudos tinaja; algodón 
de id., 20 escudos pico; cañas-espinas de id., 16 escudos ciento; 
arroz de Calaca, 6 escudos cavan; azúcar de id., 6 escudos pico; 
algodón de id., 22 escudos id.; cañas-espinas de id., 11 escudos 
ciento; arroz de Balayan, 7 escudos cavan; azúcar de id . , 3 
escudos 7S cénts. pico; aceite de id., 32 escudos tinaja; algodón 
de id., 14 escudos pico; cañas-espinas de id., 11 escudos ciento; 
arroz de Lian, 4 escudos cavan; cañas-espinas de id., 4 escudos 
ciento; arroz de Nasugbú, 5 escudos cavan; id. de Talisay, 6 es-
cudos id . ; azúcar de id., 5 escudos pico; aceite de id., 16 escudos 
tinaja; cañas-espinas de id . , 10 escudos ciento; arroz de San Pablo; 
6 escudos cavan; aceite de id., 11 escudos tinaja; cañas-espinas de 
id. , 20 escudos ciento; arroz de Rosario, 9 escudos cavan; id. 
de Tanaua, 7 escudos id.; azúcar de id., 4 escudos 7S cénts. pico; 
aceite de id., 16 escudos tinaja. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Manila, bergantin-goleta «S. Fernando» con tabaco; al puerto 
de Batangas. 
De id., vapor «Méndez Nuñez» en lastre; al id. de id. 
De Batangas, id. • Isabel I» en id.; al id. de Lemery. 
De Manila, goleta «Leónides» en id.; al id. de Balayan. 
Buques salidos. 
Para Manila, vapor «Méndez Nuñez» en lastre; del puerto de la 
Cabecera. 
Para id., goleta «Josefa» con sibucao y café; del id. de id. 
Para id., vapor «Isabel I» en lastre; del id. de Lemery. 
Para id., goleta «Leónides» con azúcar; del id. de Balayan. 
Para id., bergantin-goleta «Montañés» con id.; del id. de id. 
Batangas 15 de Mayo de 1869.—Miguel Sanz. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido a las escuelas < de instrucción primaria de esta provincia durante 













EXISTENTES E L DÍA 
ULTIMO DE DICHO ÜE PAGO. 
MES. 
QUE ENTRARON. 
N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N inas . N i ñ o s . N i ñ a s . 
QUE SALIERON. 
N i ñ o s . N i ñ a s . 
QUE POR TÉRMINO 
MEDIO CONCURRIE-
RON EN DICHO MES. 
N i ñ o s . N i ñ a s . 
OBSERVACIONES. 







































s- Luis . . 
lemery.. 















































Fueron despedidos cinco niños por 
falta de' asistencia. 
La escuela do ñiflas ñié instalada 
en el presente mes. 
El aumento de 13 niños se debe 4 
los esfuerzos de sus padres. 
De los 16 que figuran en la casilla-
de los salidos, uno ha fallecido, al-
gunos faltaron por enfermedad y otros 
por ayudar á sus padres en los tra-
bajos. 
De las 2 niñas qué han salido una. 
lo hizo por haber cumplido la edad de 
14 años y la otra por enferma. 
Salieron 11 niños, unos por haber 
cumplido la edad do 14 años y los otros 
por haber pasado á la Capital á estu-
diar latinidad. 
Han sido despedidas 4 niñas por 
enfermedad contagiosa. 
El aumento de 5 niños se debo á 
los esfuerzos del Inspector local. 
De los 11 niños que salieron uno 
lo hizo por haber pasado á Manila y 
Jo» otros por ayudar á sus padres en 
las faenas del campo. 
De los 16 niños que salieron algunos 
lo hicieron por enfermos y otros por 
ayudar á sus padres en las faenas agrí-
colas. 
Han sido despedidos 2 niños por 
falta de asistencia. 
• % 
Han faltado 22 niños, por ayudar k 
sus padres en los trabajos agrícelas. 
E l aumento de 6 niños se debe A 
los esfuerzos del R. P. Inspector local. 
Han-salido 5 niños por ayudar á sus 
padres en las faenas agrícolas. 
E l aumento de 11 niños és debido, 
á los esfuerzos del R. P, Inspector 
local. 
Faltaron 2 niños por hallarse en-
fermos. 
' No se ha recibido el parte correspon-
diente á este pueblo. 
Idem ídem. 
Este pueblo carece de maestro. 
Idem idem idem. 
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ALCALDIA MAYOR D E ILOCOS SUR. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños y mñas que han asistido á las Escuelas de este Distrito en el presente mes, formada en vU^ 
de los estados que han remitido á este Gobierno-[nspeecion provincial de ífistruccion primaria los irspectivos maestros. 
PUEBLOS. 
Visan ¡naturales.. 
b \ mestizos. 
Caoayan . . . 
Santa. . . 
Narvacan. . 
Sta. María.. 












Lapo. . . 
Cabugao. . 
Sinait. . . 
¡O c+ e-* ^ 
S 3 S 5 
2.° » S 
° c- —' „. 
* - 2 • — o. 






















/o -o . ñ 2 5 I I I 
S 5 OBSERVACIONES. 

















2 98 Id. 
25 26 Id. 
» , 
7 49ü Id. 
. » 190 Id. 
» • 100 Id. 
* * no* ! i 
» 285 Id. 







































wvt «IM\ ?.< 
DISTRITO DE GAPIZ. 
I N S T R U C C I Ó N P R I M A R I A . 
.RELACIÓN DETALLADA del número de niños y niñas que han asistido á las Escuelas de este distrito en el mes de Abril próximo pasado, for-
mada en vista de los datos que han remitido á este Gobierno Inspección-Provincial de instrucción primaria los respectivos maestros. 
Existencia 
en fia del mes. 
Número 
de losde pago. 
Idem 













Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. 
Capi'Z". . . 
Panay. . . 
Punlevedra.. 
Pi lar. . . 
Loctugan. . 
Panitan.. . 




Ta paz. . . 
Sigma. . . 
Mambusao. . 
Jamindan. . 
.1 aguaya.. . 




Balete. . , 




Calivo. . . 
Lezo.. . • 
Numancia. . 
Mácalo. . . 
Tangalan. . 
Ibajay. . . 
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» 197 
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5 En estos pueblos no hay maes-
j tra de niñas. 
i No se ha recibido lo correspon-

















No- se han recibidos los corres-
pondientes á estos pueblos. 





4448 2474 69 8 1153 112 3446 2531 1489 690 321 225 3315 2033 
NOTA. — Las Escuelas de niñas de los pueblos del .Distrito se hallan i^ bgentadaS por antiguas maestras y solo disfrutan de 
á 4 escudos mensuales que les Tetribuyen los R R . CC. Párrocos. 
Cápiz 10 de Mayo de 1869.—Domingo de Garda. 
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PROVINCIA D E ALBAY. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
IBÍAGION de los discípulos que han asistido á las Escuelas de ambos sexos de esta provincia en el mes de Marzo último, según los 
datos remitidos á este Gobierno, formados por los maestros y maestras, visados por los RR. y Devotos Curas Parrones como 
Inspectores locales. 
PUEBLOS. 
» S a 3» 
- c 
as-
» 3 « c i 
a- M 
& 5' »' 
g-c- 2 
OBSERVCIONES. 
Albay. . . 
I Legaspi . . 
Libog. . . 
Bacacay . . 
Malilipot. . 
Tabaco . . 
Malinao.. 
Tiui. . . . 
Cagsaua. 
Camalig . . 
Gtiinobatan . 
Ligao. . . 
Oas. . . . 
Pülangui. . 
Libón. . . 
Quipia. . . 
Donzol. . . 
Pilar. . . 
Castilla . . 
Sorsogon 
Casiguran. . 
Juban. . . 
Magallanes.. 
Bulan. . . 
Matnog . . 
Bulusan. 
Barcelona. . 
Gubat . . 
Bacon. . . 
Manjto . . 
Virac. 
Bato . . . 
Viga . . . 










































































































































































































Idem idem Idem. 
No hay moestra. 
Idem idem. 
No hubo asistencia por hallarse ocupadoi en la cosecha del palay. 
No hay maestra. 
'cnttrfffS I 'a , . ., K ,T-, ¡ • - I 














Albay 1.° de Abril de 1869.—JW Feced. 
PROVINCIA DE A L B A Y . 
Novedades desde el día 5 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas.—Se trabaja en las espresadas en anteriores partes. 
En Legaspi se ha mandado trasladar algunas casitas de pes-
cadores situadas en la playa invadida por el mar que se interna 
dfisde hace algún tiempo y algunas han caido en las mareas 
vivas de est 's dias; además se hace una presa para desviar el 
rio echando el cauce y la boca 6 desagüe mas al Sur. En Ma-
linao por la misma causa se ha manda'do desmontar los der-
ruidos arcos de un puente próximo á la población. 
Novedades.—El tiempo se ha afirmado sin llover, como se es-
peraba, y la cosecha de abacá en el distrito de la Iraya está per-
diéndose por la sequía. 
Precios corrientes en Legaspi. 
Abacá, 15 escudos pico; arroz, 3 escudos cavan; palay, 2 escudos 
SO cents, id.; cacao, 2 escudos 50 cé'nts. ganta; azúcar, 4 escudos 
arroba; aceite, 1 escudo 50 cént. ganta; bejucos partidos,, 5 es-
cudos mil; ñipas tejidas, 2 escudos ciento. 
Albay 19 de Maya de 1869.-/ose Feced. 
PROVINCIA DE CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 12 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosecflas.—Se benefician,abacá, aceijte y otras raices alimenticias: 
coritiriiia la recolección del palay., i 
Obras públicas .—Siguen trabajando en la casa-tribunal de Talisay, 
y los demás pueblos; se ocupan en la recomposición de Caminos 
pjoabornal§s.. • • '. : . . 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes por término medio. 
Abacá de Daet, 15 escudos pico ; arroz de id . , 5 escudos cavan; 
palay de id . , 2 escudos id.; aceite de id . , 9 escudos tinaja ; icacao 
de id., 150 escudos cavan; abacá de Talisay, 15 escudos pico; arroz 
de id., 6 escudos cavan; palay de id., 3 escudos id.; aceite de id., 11 
escudos tinaja; cacao de id., 300 escudos cavan; abacá de S. V i -
cente, 14 escudos pico; arroz de id., 6 escudos cavan; palay 
de idem, 3 escudos idem; aceite de idem, 12 escudos tinaja; 
cacao de id. , 325 escudos cavan; abacá de Indan, 14 escudos pico; 
arroz de id., 6 escudos cavan; palay de id . , 3 escudos id.; aceite de 
id., 12 escudos tinaja; arroz de Lavo, 5 escudos cavan; palay 
de id. , 3 escudos id . ; aceite 4e id-, ^8 escudos tinaja; oró de 
id. , 20 escudos onza. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 15. De Manila, bergantin-goleta • Galeno» en lastre; al puerto 
de Daet. 
Daet 18 de'Mayo de 1869.—El Gobernador, Dámaso Fernández 
de Miera. _ — 
PROVINCIA DE LA I S A P E L A . 
Novedades desde el dia 7 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas. — Siguen los cosecheros en el corte de maiz xy la 
de tabaco. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Obras públicas.—En suspenso por hallarse los naturaleá de-
dicados á las faenas del campo. 
Tumauini 14 de Mayo de 1869.—El Gobernador, Pedro G. Mon-
tero. 
í> O td Cd c e w 
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DISTRITO DE SAMAR. 
Novedades desde el dia 26 de Abril al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—En los pueblos del N. empiezan la recolección dei 
palay y en los del S. la preparación de los terrenos para k 
próximas plantaciones. 
Obras públicas.—Se hacen los reparos necesarios en las calzadas 
y edificios públicos. 
Accidentes varios.—Según parte recibido en este Gobierno del 
Gobernadorcillo de Laoang, que el 21 del mes próximo pasado 
á las 10 y i \ i de su mañana estalló un incendio en dicho pue. 
ble en la. parte N. de la población, y en pocos momentos tüni¡ 
un cuerpo fabuloso, cebándose en las mejores casas, y á las doce 
se habia apoderado de los edificios públicos y á las cuatro de 
la larde todos los caseríos han sido reducidos á cenizas, incluso 
la Iglesia y Convento. 
Precios comentes. 
Abqcá de Sta. Rita, 16 escudos 'pico; palay de id., 2 escu-
dos 25 cénts. cavan; cocos de id . , 10 escudos millar; abacá de 
Catarman, 15 escudos pico; palay de id . , 2 escudos cayal 
palay de Libas, 2 escudos id . ; aceite de id . , 37 cénts. gama'; 
mantecado id . , 56 cénts. id.; cocos de id . , 5 escudos millar'. 
MNVIM1ÉNT0 MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 1.° De Ilóilo, bcrgantin-golcla «Casaysay» con palay. 
Id . 2. De Leite, vapor del Estado «Animosa.» 
Buque salido. 
Dia 2. Para Cebú, vapor, del Estado «Animosa.» 
Catbalogan 3 de Mayo de 1869.—Domingo A . Imbert. 
OBSKKVAlüBlO MB1 KO RUI. 6 til CU DM. ATBNKO HIDNIUll-iL UB MANILA. 
Oburvncumes dei dta 29 de Mayo de 1$69. 
S I 
111 i . i « 
m P 
6 m. 7S4'12 26'9 61 SS'S 2 l ' l N E . galeno. 
9 m. 754'57 2942 86 ! 70l6 | 21'7 SO. ventolina. 
14 . . , 753'80 30'6 82 j 69'6 , 22 9 0. flojo. 
3 i . ' 7S3'12^ 33'3 68 ' 57'5 | 21'2 E S E . fresquito. 
C. l l u v i a . Tranq. 
i 
C. nubo.0 » 
I d . eum.s Rizada 
Temperatura máx ima del din 34-0 
Idem m í n i m a i dem 24'8 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas an te r io res . 8'2 m i l l m e i r o » . 
L luv ia en idem idem 5'4 i d e m . 
—1 
A N U N C I O S . 
MANUAL D E L GOBERNADORCILLO 
EN E L E J E R C I C I O D E SUS A T R I B U C I O N E S J U D I C I A L E S Y E S C R I T U R A R I A S i '' * 
GUIA DKL HOMBRE DE NEGOCIOS EN F I L I P I N A S . 
Por I). José Feceil y Temprado, Caballero Comendador de la Real 
órden americana de Isabel la Católica, ex-ausiliar letrado del 
Tribunal Supremo contencioso-administrativo, Alcalde mayor de 
Albay. 
Obra recomendada por el Gobierno Superior Civil, útil á los 
Sres. Jueces, Abogados y escribanos; indispensable á los Gobcr-
nadorcillos, Directorcillos y oficiales de justicia, h los RR. DD. 
Curas Párracos, á los principales de los pueblos, á los hombres 
de negocios y á cuantos, por vivir en las provincias de Fili-
pinas, no pueden valerse en la gestión de sus negocios del au-
silio de un letrado. 
2.a EDICION, corregida y aumentada con instrucciones, formu-
larios y tarifas de mucho interés para los barqueros, arráeces 
y patrones, comisionistas, etc., etc. 
Un tomo en 4.° de mas de 400 páginas. 
Á 2 pesos en rústica fuerte. 
Á 21/2 idem en pasta. 
Se vende en Manila, despacho del Diario, calle de Magallanes; 
en la Librería Religiosa, calle de la Solana, y en la librería 
de Miralles, sita en la Escolta. 
Los pedidos de 10 ejemplares en adelante, se sirven con re-
baja de precio en la calle del Beaterío n.0 10. 
B1N0ND0.—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGUE , 6. 
